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 Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan memperoleh bukti empiris mengenai 
pengaruh perencanaan pajak terhadap praktik manajemen laba seteleh terjadinya perubahan 
(penurunan) tarif pajak tunggal  pada tahun 2010 pada perusahaan nonmanufaktur yang terdaftar 
pada Bursa Efek Indonesia. Pengaruh perencanaan pajak terhadap manajemen laba tersebut juga 
dikaitkan dengan fenomena perubahan (penurunan) tarif pajak yang dimulai pada tahun pajak  
2010.   
 Penelitian ini menggunakan sampel 77 perusahaan nonmanufaktur yang terdaftar di 
Bursa Efek Indonesia pada tahun 2009-2012. Penelitian ini menggunakan statistik deskriptif dan 
uji regresi linier sederhana untuk analisa data. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah 
manajemen laba, sedangkan variabel independen dalam penelitian ini adalah perencanaan pajak. 
 Berdasarkan hasil analisa data, terlihat bahwa perencanaan pajak ternyata tidak 
berpengaruh positif terhadap manajamen laba pada perusahaan nonmanufaktur yang terdaftar di 
BEI. Akan tetapi, hasil pada analisis deskriptif menunjukkan bahwa 77 perusahaan yang menjadi 
sampel dalam penelitian ini melakukan perencanaan pajak dengan cara menghindari penurunan 
laba.  
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